


































































久慈市では、2011 年 9 月から 13 年 12 月の間
を期間として、「JFA・キリンスマイルフィールド」
（復興応援キリン絆プロジェクト）2 が開催された。
市内 8 校で小学生を対象に 8 回にわたって開催さ


























































行われている（毎週土曜日の 13 時から 17 時まで










もともと石巻市体育協会は 2009 年に NPO 法人
となり、11 年 4 月に指定管理者となったが、実
際の利用は 1 年遅れの翌年 4 月からとなった。震
災後は各避難所を回ってエコノミー症候群の予防
体操などを教え、避難者には喜ばれた。これは同
年夏頃まで続けた。11 年 7 月以降は市内で運動
できる施設を探し、集会所や幼稚園を使わせても








































































































































































た、2012 年度からクラブマネージャー 2 人を採
用している。今後 toto の助成が切れても、これ
までもほぼ年中無休でやってきたのでこわくはな
い。3 年ぐらい前までは県から毎年 10 万円の助
成金があったが今はなく、相馬市からの助成もな
い。しかし、市は毎年、スポーツフェスティバル











































































 本研究は、2014 年 3 月に筆者が震災各地を訪問した際
の関係者とのインタビュにもとづいている。ここに記し
て感謝の意を表したい（カッコ内は 2014 年 3 月現在の
肩書きとインタビュの月日。肩書きは 2014 年 3 月現在）。
古屋敷重勝氏（久慈市教育委員会事務局社会体育課長、




括主査、3 月 7 日）、佐藤美恵氏（南三陸町教育委員会




ジャー、3 月 13 日）、松村善行氏（特定非営利活動法人
石巻スポーツ振興サポートセンター理事長、同日）、長
岡潤一氏（公益財団法人宮城県体育協会事業課・みやぎ























は 10 月から再開した。11 月から翌年 3 月まで、東日本
大震災復興支援事業の一環として、子どもを対象とした
プレイスポットそうま土曜コースに福島県レクリエー
ション協会より活動支援があった。2011 年 12 月 26 日
には独立行政法人日本スポーツ振興センターの「平成
24 年度スポーツ振興くじ助成金」（700 万円弱）を申請















This paper is to present the developments in sports activities after the Earthquake Disaster in Japan. Central and 
local governments have not put a high priority on the “Revival Sports”  in the process of revival from the Disaster up 
to the present. But there are new signs that sports activities are contributing to the revival in the Tohoku district three 
years after the Disaster.
Seven advanced cases of practical “Revival Sports Activities Contributions ” are clarified through interviews with 
sports promotion relatives  (Kuji City, Miyako City, Minamisanriku Town, Ishinomaki City, Tome City, Sendai City 
and Soma City in Tohoku district).
In conclusion based on above cases, it is possible that local sports activities can contribute to the revival from the 
Disaster and researcher in these fields have to pay attention to these advanced cases in Japan.
（2014 年 5 月 30 日受理）
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